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ANNEX 1
Figura 2. Imatgc de ditracciu.
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Iigura3.Kcprescntaciorodo(1ivcrc,IItt tillC yncsuposarcn1itr.III,I riac' ILiiir l;il Ikr,iIIdci:iic A a cnu
rcacci(i fotosintctic do I?/l((/op7wu I /?i(ai zC acidic (cortcsia do R. I Iubcr, ALutm.ricd-Alcmam.U. fhI I ranxnptasu rcvcra
del virus do la SI I)A atub I)NA modclat (cortcsia dc,). Wang i'I A. Stcit,. Nc^s Ilav en-I[UA). (c) I.structura do la capsidc dcl
virus do simi S\ 40 (cortcsia do S. I larrison, Camhridgc-FUA). (d) Protcusoma do Ilcvat (cortcsia do R. I luhcr, Martinsricd-
Alcmanya). (c) I ctrantcrdc Ii-galactosidasa (cortcsia do B.W. Matthcsss, l ugcnc-I'-l'A ). (1) (itocrom C oxidasa (cortcsia do
11. Michel, Frankfurt-Alcmanva).
I irura -l Rcprr,cnurcion, d c,tru(IUrC, rc,o Itc, a ItalccIrma l I) (onil,in;ii It, do Is icrniyuc, I. cri,tal loi.rIt Ia I. \I
cnonucrosco pia per ohtcnir infor'nutcio CStruCturaI de comp Icws scnccr, s it u s-an ticb,. tbl I-Itructura d'homoIctrarnrr, de
Ia cataIasa I I PI I. (c) Protcina de transducci6 do scnyal ChcY unida a un atom de magnesi. (d) GIutati6 transferasa classc Pi de
fetge de ratoli.
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I igura 6. Dihuix MolScript d'una de Ies estructures calculades de la kaliotoxina que mostru la disposicio (IC I'helix u i el
full (i.
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I iuir a I 11, d1hU1v0, in""ircn la diapu,icio rclativ e ICI, \ Lilt 111011Lt> do la (i-:uuuIa a cn quanY Condiciins (lilerCntc. ( 113) A.
cniim Iliurc: 1131 H. complex enzimmaltosa : I l3YD. complex cnzimmaltal: I B IC complex enziminhibidor). EIS vuit nw-
tius constitucixen I'emprenna digita de la (i-amilasa, quc estii localitzada a la part C-terminal del barril , just a la tuna on hi ha
cl Cenuti ilctiu de 1'enzlIn . Till Coln CS pot veure, cl mono etiquetat a la taula I com a 1.3 to una COOT imtaci6 di(erent segons
cstigui format Lin complex amb on substrat ( I 13YB i I BYD ) o no. Els dibuixos s'han obtingut amb cl programa RasMol v2.6
(Sayle fi Milner-White, 1995).
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_ u i . i I I Rclur1, ,IruL.in„^1r1."ilcrcnk I i n l c i cl klll^ i i m d kill l n l p I C i l u r n , i i p c i d l u , i c , i . I i i i id,ciihu,iriun,11
It f I I un residu ha,ic cn po,iciu n+d. In la part superior do cada tagura sindica yuina cs la subunitat (coda del IIPI)13 , codade la suhunital al titxer del I311)13) a la qual pcrtany I'hclix i la composicib del triplet. Tambc s'indiyuen cis calors de Iesdistancies mcs signiticalis es entre atoms d'o.xigen dcls residus acids i atoms dc nitrogen dcls basics. La representacioi s'ha
ohtingut emprant el programa RasMol v2.6 (Sayle & Milner-White, 1996).
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I ictu;t I Itcprc,cu;tcu; ticI canv I dc coil IolntacIo I 'c,trtic tura do I'C,yucITa :orrc,pnn a I I31 \ (CII/I[III litnci nicIt c yuc
l a do It dicta pcrtany a la 1 1 3 Y 1 3 (cniiIII liOrmant Lill contpIcy amb Ia nwItusa(. I I s cam a tic Coll litrmactit aIectcn La ] i t la cadc-
na principaI de Ia tira 1 16 (11gura 1 4 ) com tambc alguncs he Ics see es cadenes laterals. La contormacih d'ayuesta tira cs Ia ma-
teixa en tots cls complexos ( I BY B, 113Y (', I BY D, I BR ' ) . La representacio s'ha obtingut emprant cl programs RasMol s 2.6
(Saylc & Milner-White, I995).
l igura I. Model do 1>\:A atnh IC, duc, cadent, p,iral cIc. .Ayu-t rhu. sic iii Jcl c, compatible anih cl DNA detormtu per
cstirantent.
I igura ^ . I Ntnicuira t i t r mlida per quatre cadcne, do d((('(i('G(i I . La lona ccntraI con,istcix CI dtN dupIcxN CI CO I I I(I
rmaL 10
Z (a It imatu-c c la iona on Ics cadcncs Inc" pruxinic tcncn ei mateiy color). Als estrems de les cadenes la
conformaciri cs
inusual , sobretot per a Ics citosines dc I'cxtrem 5 '. que surtcn cap a ( ' exterior per interaccionar amb el duplex vci. Ili ha tin
hescanvi dc cadcncs nuclcotidiyues als extrcnts de I'cstructura , de manera que Ics interaccions sin entre duplexs
ditcrents.
Figura 7. I. es cstructures tricatcnirics ( a Ia dreta ) sin cl resultat de I'associacio dun duplex ( a I'csqucrra) amb una tcrccra ca-
dcna de DNA ( al mig) que recorrc cl sole gran del duplex.
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Figura I. ILstructura dc I'octamerd'histones de Ia particula nucIi. Fs forma una rampa heli-
coidal Icyogira ( indicada amb una Iinia negra ) quc comcnca en el dimcr H2A11213 ( hlau) de
I'esquerra , segueix en el tctramer 113_H4, ( Ia prinicra mcitat es cl dimcr 113114 de la part de
haix it 1'esqucrra i la scgona mcitat es cl dimcr 113H4 dc la part dc dalt it la dreta ). i acaha en
el dirtier 112AII213 ( blau) de fa dreta. L'estructura esta oricntada de mancra quc 1'eix do si-
metria binari passa pcl centre do la figura i es perpendicular al phi del paper . Reproduccici
autoritzada ('Arents rt ul. ( 1991 ).
I figura ?. I structura de Lt panirul,t 111111 i v crd lose) lixmcn una .u-
perhelix de 146 ph sobre Foctanrerd 'hutones (I 11,\, groc: 11213, scrmcll: I I iolat: 114. vcid clar). Glohalment lcsuructum
correspon it un cilindre de - I I rim de diametre i -6 nm d'altura . A mes del mot in estructural plegament ii hrstonrr ( figura 2 ).
i altres zones estructurals de Ics histories, poden obsenar-se segiiencics quc adopten una conformacio molt estesa i quc cor-
responen it la part de Ics cues N-terminals quc ha pogut ser detectada en el mapa de densitat electron ca (en total s'han post-
cionat el 89",i dcls residus d'histona ). A Ics dues figures I'eix de simetria hinari passa pcl centre do I'estructura i es parallel
als marges laterals del requadre negre. Reproduccio autoritzada de Nature I Luger ci al., 1997 ), C opyright 1997 Macmillan
Magazines Limited.
NaCl 0 10 80 mm
Figura 10. Imatges de microscopia de forca atbmica de rastrcig corresponents it fibres de cromatina d'eritrbcit de pollastre ^n
presencia de trictanolamina
- 11CI SmM ( p11 7.0) i de les concentracions de Na(] indicades ( Zlatanosa c/ al., 1994). I-1 model
de la figura 9C ha estat proposat it partir dell resultats obtinguts mitjancant aquesta tecnica amh fibres com Ics quc cs mostre t
a I'e.xtrem esquerre ti aquesta tigura ( I cuha c t al ., 1994). Reproduccib autoritzada de Zlatanoya e[ al. ( 1994). Copyright
1994 National Academy of Sciences, USA.
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I teura I I ( onyiaracUo del grau d cmlrtqurt:unent del model hclicotdal niterdigitat ((. )'than I liernutdei. I')) t;nnh eI
lenoidc normal (1,) (amhdue' f mgures tsncn trenw-CHIC nucleosomes representats a la mateiva escala). (13) i (D) skin \ istc, de,
de daft de ( C) i (F). respectivament. (A) representa la print era volta conipleta (DNA) en color blau i part de Ia segona volta de
l'heli.r prim(lriu (4,75 nucleosomes per volta: pas de 3,84 ran). Els nucleosomes estan inclinats 40" respecte a I'cix de la f ibra
i formcn cinc hu Ires cc(umhl •ies de particules nucli associades lateralment quc es poden vcure a Ies figures (B) i (C). El nom-
bre d'helixs secondaries varia segons els parametres de I'hclix primaria (Dahan i Bermudez, 1998). I_a disposicto del DNA
d'unid no es coneguda, pet-6 en el model s'han inclbs 60 ph (Iongitud corresponcnt al DNA d'uni0 d'critrocits de pollastrc)
amb una conformacio arbitraria per demostrar quc hi ha espai per a on torat central considerable (diametre 7.3 nnt). Id dia-
metre exterior do solenoids interdigitat que es presenta es de 36 nun. El radi de gir respecte a I'cix de la Libra caleulat per a
aquesta estructura is de 12 nm. Aqucst valor es coincident amb cl radi de gir obtingut experimentalment per fibres de croma-
tina (d'critr6cit de pollastrc en presencia d'una forga ionica relativament clevada) analitzades en diversos laboratoris mit-
jancant dispersio de raigs X (Williams i Langmore, 1991) i neutrons (Bradbury i Baldwin, 1986: (iraziano et ill., 1988 i
1994). El solenoids que es presenta en (F) (pas de I I nm, 33nm de diametre, nucleosomes inclinats 30") to 5.0 nucleosomes
per volta: es a dir, tc aproximadament el matrix nombre de nucleosomes per volta que ci solenoids interdigitat que es presen-
ta en (C ), pet-6 es 2,7 vegadcs menys compacts que I'estructura interdigitada. Reproduccib autorivada de Daban i Bermudez
( 1998), Copyright 1998 American Chemical Society.
El dia 22 d'octubre de 1990 tingue Iloc
a la sala Prat de la Riba a la Seu de l'Insti-
tut d'Estudis Catalans, la solemne sessio
inaugural del Curs 1996-1997 de la Socie-
tat Catalana de Biologia . La llico inau-
gural fou pronunciada pel professor Sir
John C. Kendrew, premi Nobel de Quimi-
ca l'any 1962. En el decurs de la sessio,
presidida pel Dr. Josep Carreras i Barnes,
vicepresident de I'IEC, el professor Ken-
drew fou nomenat membre Honorari de
la societat. El Dr. Ramon Bartrons i Bach,
president de la societat, pronuncia el par-
lament d'introduccio de la sessio i el Dr.
Ricard Guerrero i Moreno feu la glossa
biografica del conferenciant.
